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Kitap konusunda en önemli unsur
insan unsurudur•  Yaymeviniz ne za­man kuruldu?
— Yayınevimiz 1957 yılında 
kuruldu. 1970 yılında da buna 
İlâveten matbaamızı kurduk.
•  Hangi konularda 
kaç eser yayınladı­
nız?
— Şimdiye kadar 300’den faz­
la eser yayınladık. Biz, okuyu­
cu yelpazesini düşünerek, başka 
bir deyimle her yaştaki ve her 
düzeydeki okuyucuya kitap --er- 
me amacında olduğumuzdan, 
değişik türlerde kitap çıkarıyo­
ruz. Dizilerimizi sıralarsak ama­
cımızın daha İyi anlaşılacağı ka­
nısındayız. Dizilerimiz şunlar­
dır: Altın klâsikler: Her ülke­
nin klâsik yazarlarının kitapla 
rı bu dizimizde yer alır. Nobel 
dizisi: Nobel armağanı kazanan 
yazarların kitapları bu dizide 
yayınlanır. Pembe seri: Aşk ve 
his romanları okuyucusuna ses­
lenen bir seridir. Dizi 21: Mo­
dern klâsik niteliği kazanmış 
yazarların dizisidir bu. Bilgi di­
zisi: Roman dışında kalan, oku­
yucuya yararlı bilgileri veren 
bir kitaplıktır. Dar dizi: Bu di­
zilere girmeyen yerli ve yaban­
cı, bütün dünyada yankı uyan­
dıran eserleri bu dizide ver­
mekteyiz. Polisiye: Klâsik ve 
modern polis romanları yer a- 
lir. Çocuk kitapları: Türkçemi- 
zin ve diğer dillerin en tanın­
mış masal ve hikâyeleri bu di­
zide yayınlanır. Gümüş çerçe­
ve: Pembe seri ile birlikte duy­
gu ve aşk romanlarının en ta­
nınmışlarının yer aldığı bir di­
zidir. Bu dizi listesinde görül­
düğü gibi, edebiyat tarihine 
geçmiş klâsik eserlerden, aşk 
ve serüven romanlarına, mo­
dern klâsiklere kadar her türün 
en seçkin kitaplarını yayınla­
mak çabasındayız.
•  Bizde kitaplar pa­
halı mıdır, ucuz 
mudur?
— Bizde kitaplar, bir açıdan 
bakıldığında pahalı, bir açıdan 
bakıldığında pahalı değildir. Ba 
tıda Mayınlanan kitaplar biz- 
dekiyle mukayese ediletniyecek 
kadar pahalıdır. Belki oranın 
okuyucusunun satmalına gü­
cüne oranlarsak ucuzdur. Ne 
var ki bizde, asıl okuyan kit­
lenin kazancına göre pahalıdır. 
Bildiğiniz gibi orada önce ki­
tabın çok iyi kâğıda basılmış 
ciltlisi çıkar. Bir süre geçtikten 
sonra da «pocket book* cep ki­
tabı yayınlanır. Böylece kitap 
büyük bir kitleye ucuz olarak 
iletilir. Ayrıca ham maddelerin 
pahalüığı bu fiyatları zorunlu 
kılmaktadır.
•  Kâğıt fiyatları hak­
kında ne düşünü­
yorsunuz?
— Kâğıt fiyatları daima art­
ma göstermiştir. Bize kalırsa 
dev'et bu hammaddeyi kazanç 
aracı vapmamalıdır. Ayrıca ro­
man dışı kitaplarda kitle eğiti­
mini düşünerek özel bir İndi­
rim yapılmalıdır.
0 Ya posta
rl?
ücretle-
yucuyla kitap dünyası, özellik­
le yazar arasında bir bağın ku­
rulmasını sağlamaktadır.
•  Dağıtım işini nasıl 
yapıyorsunuz? K i­
tapçı ile yayıncılar 
nasıl bir işbirliği 
yapıyorlar?
— Biz dağıtımı kendimiz ya­
pıyoruz. Böylece de satıcının 
ve okuyucunun nabzının nasıl 
attığım kontrol imkânını eli­
mizde bulunduruyoruz. Kitap 
satıcıları, okuyucuların düşün­
ce ve eğilimlerini bize iletmek­
te çok değerli birer aracıdırlar. 
Kitapçı da okura kitap tavsiye 
edecek güçte ve nitelikte olma­
lıdır. Yaymeviyle kitap satıcısı­
nın temasları, birbirlerinin ih­
tiyaçlarını ve fikirlerini anla­
mak bakımından şarttır.
•  Anadoluda kitap­
çılık gelişiyor mu? 
Anadolu kitapçısı­
nın ilgisinden mem 
nun musunuz?
— Anadolu’da kitapçılık git­
tikçe, düzenli bir tempoyla ge­
lişmektedir. Anadolu kitapçısı 
kitabın yayılması ve satılması 
için büyük çaba harcamakta, 
büyük şehir yayıncılığıyla Ana- 
doludaki okurların bağlantı kab 
loşu olmaktadır. Biz, Anadolu 
kitapçısının kitaba gösterdiği 
sevgi ve ilgiden çok memnu­
nuz.
•  Anadoluda yayın­
cılık var mıdır?
— Anadoluda bildiğimiz ka­
darıyla özel yayıncılık pek yok. 
Yalnız üniversite şehirlerinde 
bir yayın faaliyetine rastlanı­
yor.
•  Çocuk kitapları 
hakkında ne düşü­
nüyorsunuz?
— Çocuk kitapları piyasası 
şimdi bir hareketlilik ve çeşit­
lilik göstermektedir. Yalnız ki­
mi zaman çocuk kitapları, ge­
rek İçindekiler gerek baskı yö­
nünden çocuklar İçin değil de 
veliler İçin çıkarılıyor. Biz' bir 
çocuk kitabının ya aşağıdaki üç 
unsurdan birine, va da Uç un­
sura bir arada —ki tercih etti­
ğimiz budur— cevap vermesini 
istiyoruz. Eğitici, öğretici, eğ­
lendirici. Kitap onun dünya gö­
rüşüne yeni bir şeyler getirme­
li, katmalıdır. Her yaşın da de­
ğişik kitapları olduğu kanısın­
dayız. Çocuk; masallarla oku­
mağa başlar, hikâyelerle devam 
eder, çocuk romanlarıyla da bu 
gelişmeyi tamamlar. Çocuğa in­
sancıl bir dünyanın İlkeleri ve­
rilmeli ve benimsetilmelldir Ço 
cıık bu kitaplarla eğitilirse, İle­
ride de iyi bir kitap okuru ol­
ma İmkânı sağlanabilir. Mese­
lenin can alıcı noktası da bu­
dur.
•  Ansiklopediler, el 
kitapları, müracaat 
kitapları bizde ye­
terli mi?
— Bizde yayıncılık endüstri 
katma ulaşmamıştır. Çünkü te­
sisler açısından ve İşleyiş ba 
kınımdan müesseseler henüz 
emekleme dönemindedirler.
•  Bankalar ve büyük 
gazeteler yayıncılık 
yapıyorlar. Bunlar
hakkında ne düşü­
nüyorsunuz?
— iy i kitap çıkarırlarsa, oku­
yucu sayısını zorlama ve art­
tırma yönünden yararlı olur. 
Yalnız onlar bir yayınevinden 
daha değişik ve farklı bir ça­
lışmaya girmelidirler. Ansiklo­
pediler, tarihî araştırmalar, sa­
tış hızı, roman ve benzeri kitap 
lar kadar olmayan daha yavaş 
satan ama bunun yanında bir 
kültür hizmeti niteliği taşıyan 
alanlara girmelidirler. O zaman 
yapılanı yapmış olmazlar, ya-
— Posta masrafları ağırdır, 
hele özellikle ödemeli kitaplar­
da bunun satıcıya ve yayınevi­
ne çok ağır bir yük yüklediği 
kanısındayız. Basılı kâğıdın ta­
şıma ve postası da diğerlerine 
oranla indirimden yararlanma­
lıdır. Postanın pahalılığı, kita­
bın ucuzluğuna ve dağıtımına 
engel oluyor.
•  Çeviri ve telif üc­
retleri ne durum­
dadır?
— Yayınevimiz bu konuda çok 
titiz davranmağa çalışmaktadır. 
Eskiden bu yokuşta yerleşmiş 
haksız bir geleneği, biz, mo­
dern kitapçılık anlayışını ge­
tirerek değiştirdik diyebiliriz. 
Kitabın kâğıdı cildi, dizgi bas­
kısından önce çeviri ve telif 
ücretini düşünüyoruz. Bizde ki­
tabın en önemli ve saygıdeğer 
unsuru insan unsurudur. Ama­
cımız, satış pazarını ve imkân­
larını çoğaltarak okuyucuyu 
arttırmak ve buı.a oranla da 
çeviri ve telif bedelini yüksek 
ödemektedir. Bunların yamsıra 
da ödemelerin rayiç bedelden 
aşağı değil vüksek olmasına dik 
kat ediyoruz.
•  Vasıflı eleman sı­
kıntısı çekiyor mu­
sunuz?
— Bir müessese haline gel­
miş vayınevleri hem kalifiye e 
leman bulabiliyorlar hem de 
yetiştirebilivorlar
•  Kitaplar nasıl daha 
çok tanıtılabilir?
— Sanırım çarelerin başın­
da trünlük gazetelerin kitap ta­
nıtma vazılarına daha çok yer 
vermesi, hattâ kitap sayfalan 
düzenlemeleri gelir Avrıca ki­
tapları tanıtan, okuyucuya v<" 
gösteren, danışmanlık görevitt 
üstlenerek kitap tanıtma dergi 
lerine de büvilk ölçüde ihtiyaç 
vardır
•  ödüller ve arma 
ğanlar konusunda 
ki düşünceleriniz?
— ödüllen ve armağanları
verinde ve hakedene verilmek 
şartiyle her zaman vararlı bul 
muşumdur Çünkü bu da oku-
— Henüz yeterli değil. Bu tür 
kitaplar ne kadar çok yayınla­
nırsa okuyucu, doğru ve yeter­
li bilgiye ulaşmakta o kadar 
sağlam başvurma kaynaklarına 
sahip olmuş olur. Çeşitlilik ol­
mazsa okur belli bir kitabın 
diktatoryasını kabullenmek, o- 
nun yargılarını körükörüne be­
nimsemek zorunda kalacaktır. 
Halbuki aynı dalda çeşitli fi­
kirler taşıyan bu tür kitaplar 
hem onun kendi yargısına pay 
bırakacak hem de onun düşün­
me ve mukayese yeteneklerini 
geliştirecektir.
•  Bizde her bakım­
dan daha güzel ki­
tap çıkarmak için 
ne yapmalı?
— Kitabın hammaddelerini 
ucuzlatmah. Bunu bir endüstri 
haline getirmeli.
0 Bu yıl kaç kitap 
yayınlamayı düşü­
nüyorsunuz?
— Her yıl yayınladığımız ki­
tap miktarı 60’tan aşağı düşmez. 
Bu yıl 100’ü geçeceğiz.
•  Devletten yayıncı­
lık alanında neler 
bekliyorsunuz?
— özel yayınevlerinin girme 
veceği yayın alanlanna girme 
sİ. Okur yazar oranını arttır 
ması. Sözgelimi, bir ülkenin 
kültür ortamı için temel nite 
likte olan kitapları yayınlama 
lidlr. Bir dünya kültür tarihi gi 
bi. Her dalda büyük ansiklopedi 
ler hazırlamalıdır. Tabii Türk 
ve İslâm ansiklopedisi hızında 
olmamak şartiyle Bir de kü­
tüphane sayısını çoğaltmalıdır. 
Anadolunun birçok verinde ki­
taplıklar kurmalıdır Kitap sev­
gisini aşılamak, kitabın günlük 
yaşamadaki vazgeçilmez verini 
benimsetmek İçin çabalarda bu­
lunmalıdır Kitap sergileri dü­
zenlemelidir Radyo ve televiz­
yonla kitapları tanıtmasını bu 
konuda dinlevlcl ve şevketleri 
aydınlatmasını diliyoruz
•  Size gfire hlzde va 
vtnoılıU endüstri 
sinden söz edilebi 
lir mİ?
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yıncılığa, daha doğru bir deyim­
le kitapçılığa atılmalarının bir 
fonksiyonu olur.
•  Sizce mesleğinizin 
en önemli proble­
mi nedir?
— Kâğıt meselesi, aradağımız
